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（広島大学 大学院教育学 研究 科〉
　中年期 は 人 生の 後 半 へ と向 か い，老 い や 自己 の 有 限性 の 自覚 な ど負の 要因 に 直面す る 時期 で ある と さ
れ，臨床的な 問 題 も こ の よ う な状 況 の 変 化 に よ っ て 過 去か ら未来へ の 連続 した 自己 の 展望 が持 て な い こ
と に よ る もの が多い。本研究で は 中年期 を 対 象 に，ど の よ う に 自 己 の 過去 ・現在 ・未来 を 展望 し，現 在
の 自己 を 意 味 づ け て い る の か と い う こ とに 注 目 し，精 神 的 健 康 と の 関連か ら，中年期 の 時間的展望の 様
相を ，量的な 側 面 と質 的 な側 面 か ら と らえ た。そ の 結 果．40歳 代 で は 未 来志 向で あ り，50歳代 に 現在志
向へ の 転換 が 見 られ る こ とが 示 され た。精 神的健康 との 関連 で は，40 歳代で は現在の 充実感 50歳代で
は過去 の 受容 と現在 の 充実感， 60歳代 で は，現 在 の 充実感 と，未来 へ の 希望 が，精神的健康 と関連する
こ とが 示 唆 され た。そ れ らの 様相 を，半 構 造 化 面 接に よ る語 りか ら質的に 分析 した 結果，中年期 の 身体
的心理的変化 の 気づ きや 受容 に伴 っ て，40歳代で は 過 去 を 土 台 と して と らえ．50歳代で は 末来を 志向す
る 中で 過去 の 出来事 に 対す る必 然感 が 生 じ，そ れ に 続 く現 在 と して 現 在 の 出来事 に深 くコ ミ ッ ト し，60
歳 代 で は，作 り上 げ た も の と して の 自己 を 受容 し，そ れ を表現 す る 場 と して の 未 来 を 志 向 して い る こ と
が示 され た。
【キー・ワード】 時 間 的 展望，精神的健康，中年期，時間 的志向性
問題と目的
　 人 間 の 行 動 は 現 在 の 状 況 の み に 規定 され る の で は な
く，過 去 や 未 来 を意 識 し．見 通 す こ と で 変化 す る。ま
た，未来 に 希望 を 抱 い た り，目標 を設定する こ とに よ り
現 仕の 行 動 が 動 機 づ け られ た り，過去の 出来事 を 意味づ
ける こ と によ り現 在の 状 況 に 対 す る 意識が 変化 す る こ と
もある 。こ の よ うな 過 去や未来を 見 通 す行為を 時間的展
望 と して Lewin （1942／1954，1951／1979＞ が 「あ る一定
の 時 点に お ける 個人の 心理的過去 お よ び未来 に つ い て の
見解 の 総体」 と定義づ けた。そ の 後，未来展 望 が車視 さ
れ る よ うに な っ た こ と な どか ら，時 間 的展 望 研 究 は主 に
青年期 を対 象 に進 め られ て き た。近年で は高齢化 社会へ
の 移 行 に とも な い，人 生 を ど の よ う に ま と め，現 在 を充
実 して過 ごす か と い う視点 か ら高齢者 を対象 に した時間
的展 望研究 もな され る よ う にな っ て きた （柏尾，2007）。
し か し．人 生 の 折 り返 し地 点 と して の 中年期を対象 と し
た時 間 的展 望 の 研 究 は まだ 数 が 少な い。
　従来 の 中年 期 に関 す る時 間 的 展 望 研究は 主 に，青年期
か ら老年期 まで の 生涯 発達的な 視 点 か ら と らえ た も の
と，中年期を対象 に 未来展望の 内容 を 中心 と して と らえ
た もの の 2 つ に分けられ る。生涯 発達の 視点か らは，50
歳 代 ぐら い ま で は 未来の 評 価が 過 去 の 評 価 よ り 高 く，60
歳 代 で ほぼ 等 し くな り，70歳以 上 は 過 去の 評 価 の 方 が 未
1）現所属 ： 神戸大学大学 院 人間発達環 境学研 究科
来 よ りも 高 くな る こ と （Bortner ＆ Hultsch，1972） や，
年 齢 と と も に 未来 志 向 か ら過 去 志 向 （Cameron，　 Desai，
Bahador ，＆ Dremel ，1977 −1978 ；Hultsch ＆ Bortner ，
1974 ；落合，1981），あ る い は 現在指向 （白井，1991）へ
と変化する こ とな どが示 さ れ てお り，中 年期 は時 間 的 志
向性 の 転換期 で あ る こ とが 示 唆 され て い る。ま た，過
去，現在，未来 に 対す る 時間的態度 にお い て は青年 よ り
も 中年が ポ ジ テ ィ ブで ある と され る （白井，1997 ；谷 田，
2005）。中年期の 時間的展望 の 内容 に 関す る 研究で は，
将 来 の 目標 や 心 配事が 統制 し に く い 自分 の 健康や 子 ど も
の 人 生 とい っ た 領域 に 関心が 向 くよ う に な る こ と （五 十
嵐 ・氏 家，1999 ；Nurmi ，　Pulliainen，＆ Salmela−Aro， 1992）
な どが 示 され て い る。
　 こ の よ う な先 行研究な どか ら．中年期の 時間的展望は
過去，現在，未来に対す る志向性や，過去，現在，未来
に対す る 精神的な 姿勢や 身構 え で あ る 時間的態度 （都
筑 2007） に 転換 が 生 じる こ とや，未来 の 展望 に 質的な
変化 が 起 こ る こ と が 明 ら か とな っ て い る。しか し な が
ら，時間的展望 の 変化 が，中年期 の い つ ごろ に 起 こ り，
また．どの よ う に過去，現在，未来を展望する こ とに よ
り生 じて い る の か とい う こ と は 明 らか に され て い な い、
長尾 （1990） は 中年期危機状態 を 40歳代か ら 50歳代 に
か け て ，身体 や 社 会 的 役 割 な ど の 外的な 変化 と と も に，
自 らの 体 力 や 諸能 力 の 限界の 認識 と永遠 の 自己拡散欲求
と の 心 的 葛 藤 が 生 じ始 め，それ ま で の 自分 の 生 き方 の 後
悔 や 反 省の 執着や 一時 的 に 時間的展望 が希薄に な る状態
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と定義 して い る。 こ の ような状況変化 へ の 対応 にお い
て ．人生 前半の 態度 を 変容す る こ と に は 困難性が と も な
い，過去へ の 固着に よ り本来 の 人間の 持 つ べ き自由性が
疎外 され る こ とが 中年期に お ける うつ 病 な ど の 精神的病
の 発症要因 と な る こ と も 示 さ れ て い る （大森 1977 ；乾 ・
頼藤 ・村 上 ・辻，1979）。ま た，堀内 （1993）は，身体的
心 理 的変化の 気づ き に と もな い ，中年期に は老 い と死 へ
の 不 安 ・希望 の 喪 失 ・職業的な 限界へ の 懸念 と い っ た 時
間的展望 の 危機が生じる として い る。さらに，若年や 高
齢者よ りも中年期に 身体不調感 と将来展望 の 関連 が顕著
に見 られ る こ と も報告 され て い る （三 宅，2005）。ア イ
デ ン テ ィ テ ィの 視点か らは，中年期に 生 じる 身体的心理
的な 負 の 変化へ の 気づ き に と もな っ て 過去へ の 振 り返 り
が 始 ま り．ア イ デ ン テ でテ ィ の 再体制化が 生 じる と され
る （岡 本，1985）。こ れ ら の こ とか ら，人 生 の 折 り返 し地
点 で あ る 中年期 に お い て ，どの よ う に 過 去を と らえ，未
来 を見 据 えて ，現 在 を適 応 的 に過 ご して い る の か とい う
視点 に た っ て ，中年期の 時間的展望 を と らえ る こ と は，
中年期危機 に直面 し，時間的展望が 希薄 にな っ た 状態に
あ る者 に対 し，有用な 知 見 を得る もの で あ る と考え る。
　 中年期 の 時間的展望 と精神的健康の 関連 に影響を 守え
る要 因 を考 え る と，まず，守 屋 （1994） の 時 間的 自我が
あ げ られ る。時 間的 自我 とは 未 来，お よび現 在 か ら過 去
を 意味づ け る 自我で ある。生 きて きた 自己 の 価値 を実感
し，現在 の 自己 か ら意味あ る 未来 を展 望す る こ と で 時間
軸に お け る 連続 的な 自己が 意識 さ れ ，再 び 時間 的展 望が
保た れ る こ とが 示 唆 さ れ る。ま た，Neugarten （1968，
1979）は，誕 生 か らの 時間よ り，牛 き られ る 時間 と して
再構成 す る こ と を 中年期 の 特徴 と して あ げ，よ り成熟
し，現実を よ く把握 して い る と い う知覚が 中年期 にな る
こ と を も っ と も安心 させ．自己 の 過去 の 経験か ら学 び．
自己 利 用 （Self−utilization ） と呼 ばれ る 自分 の 目標 を達 成
させ る た め の 道 具 と して の 自 己 の 感覚 を もつ こ とが 心 的
特徴で ある と述べ て い る。したが っ て，自己 の 経験 と し
て の 過去や 目標 と して の 未来 を，現在 を過 ごす上 で 資源
と し て 活 用 し て い る か と い う視点 も 中年期 の 時 間的展 望
を と ら え る 上 で 車要 と な る こ と が示 唆 さ れ る。さ ら に ，
五 十嵐 ・氏家 ・佐藤 （2001） は，中年期以 降 に お い て ，
過去 を どの よ う に 統制する か は 生 き ら れ る 時間の 適応 の
問題 と して も考えなければならない と述べ て おり，中年
期 の 適応的な 時間的展望を と らえ る 上 で，過去 へ の 意識
も重要な 視点で ある こ とが示唆さ れ る、
　以上 の よ うな 視点 に も とづ き，本研究で は 転換期 で あ
る と され る 中年期の 時 間的 展望 を と らえ，精 神的 健 康 と
の 関 連か ら 中年 期の 適 応 的 な 時 間 的 展 望を と らえ る こ と
を 目 的とす る。具 体的に は，研 究 1 に お い て 質 問紙 調査
を実施 し，時 間 的 志 向 性 と時 間 的 態 度 に 加 え て．前 述 し
た よ う に 時間 を 資源 と し て 使用 す る 意識 （以 下，時間 資
源意識 とす る ） も 中年期の 特徴 で あ る と 考え られ る た
め，時問資源意識 も と らえ，中年期 の 時間的展望 の 特徴
を明らか にす る。さ らに，精神的健康度 を指標 に 中年期
の 適応的な 時問的展望 を と らえ る こ とを試 み る。分析 に
際 し て は，中年期 は 時間的展望 の 転換期で あ り，40歳
代，50歳代，60歳代で は 時間的展望 の 様相 が 異 な る こ と
が 推測 され，そ れ ら の 違 い を と ら え る た め に，40歳代，
50歳代，60歳代 に 分 け て 中年期 の 時間的展望 を と ら え
る こ とを試 み る。次 に，研究 2で は，半構造化面接を実
施 し，各年代 にお い て 過去，現在，未来 へ の ポジ テ ィ ブ
な態度，ある い は ネガテ ィ ブな 態度が，過去，現在，未
来 に対す る ど の よ うな 意味づ け，あ る い は どの よ うな イ
メージ か ら生 じて い るの か と い う具体的な側面を と らえ
る こ と を 試 み る。ま た ，先行研 究 か ら，中年期 の 時 間的
展望 の 転換 が 中年期 の 身体的心 埋 的変化へ の 意識と関連
す る こ とが 示 唆 され る た め，過 去，現 在，未 来 へ の 時 間
的態 度 が 生 じた き っ か け を たずね，そ れ ら の 関 連 か ら各
年代 の 時間的展望 の 特微 を と らえ る。な お，本研究 で は
過去．現在，未来 に対 して 心 が向か う動 き を時間的志向
性，過去，現在，未来 の 重 要性 の 順序づ け を時 間的 指 向
性 （白井， 1997），過去，現在，未来に 対 す る感 情 を と
も な う精 神 的 な 姿 勢 や 構 え を時 間 的 態 度 と して 定 義 づ
け，使 用す る こ と とす る。
研 究　 1
目　的
　質問紙 調 査 よ っ て ，中年期 の 時間的展 望 を 40歳代，
50歳代，6  歳代 に分けて ，時間的志 向性，時間的態 度，
お よ び 時間資源意識の 側面か ら と らえ，中年期 の 各年代
に お け る 時間的展望 の 特徴 を 明 らか にす る。また，時間
的態 度 と精神的健康 との 関連か ら．中年期 の各年代 にお
け る適 応 的 な 時 間 的 展 望の あ り方を と らえ る こと を試 み
る。
方　法
　1 ）調査対象者　 40歳代 57名 （男性 25名，女性 32 名，
平 均 44．6LSD ＝2．95），50歳代 83名 （男性 22 名，女性
61名，平 均 54．34歳，SP ＝2．68），60歳代 85名 （男性 29
名，女性 56 名．平均 64．20歳，SD ＝2．50）。全体平均
55．60歳，SD 　＝8．16 （男性平均 54．84歳 Sl）＝　9．56，女
性平均年齢 55．99歳，SD ＝7．34）。質問紙 は以 ドの よ う
に配布 し回 収 した。郵送回 収 （切予 を貼 っ た封筒 に 質問
紙を入れ，知人等 に依頼 し，主 に近畿圏に住 む 35歳以
上 の 者 に 配布 し，郵送 に よ り回収。回収 率 ：64．2 ％），
巾国地 方で 開か れ た 文系学習講 座 （後 日 回収．回 収 率 ：
62．5 ％ ），お よ び 文 系 教 育 講座 （即 日 同 収，回 収 率 ：
100．0 ％） の 受 講 生 に配 布 し回 収 した。こ の う ち 40歳 以
上 69歳 以 下 の 者 を分 析 の 対 象 と した．年 代 別 の 基 本 属
性，お よ び 回収状況 を Table　1 に 示 す u
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Tab豆e　1　調 登対豪者 の 基本属 繧
年 　 代 40歳代 50歳代 6  歳代
Table　2　 ザ クー 7b・テス F の 優 位 倥 の 年ヂtSijの 罰 合 と
　　　　κ 2齪 に よ る残差分杤 の 紺：果
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　 2＞実施期間　 2006年 6−9 月。
　 3）質問紙内容お よ び分析手続 き　   時閔的志向性 の
測定 ：サークル テ ス トを 使用 する ．都筑 （1993） を参考
に，「現 在 ・過 去 ・未来 が そ れ ぞ れ 円 で 表せ る と 仮定 し
て，あ な た 自身 の 過 去 ・現在 ・未来 の 関係に つ い て，あ
な た が 感 じて い る こ と を もっ と も表す よ うに 3つ の 円 を
描い て くださ い。描き 方は 自由で す。 異な る大 き さ の 円
を 使 っ て も構 い ま せ ん。描 き終 わ っ た ら，ど の 円が 過
去 ・現 在 ・未 来 か が わ か る よ う に 昌き入 れ て くだ さ い D 」
と表記し，1辺 12cmの 正 方形 の 中 に記 入 して も ら っ た。
  時間的態度 の 測定 ：時 間的展 望体 験 尺 度 （白 井，1994，
1997）。下位尺 度は 「過去受容」（4 項 目），「現在充実 1（5
項日），旧 標指向性」（5項 目），「希望」（4 項 目）で，「と
て も当 て は ま る 」（5点）か ら 「全 く 当 て は ま らな い 」 （1
点） と す る。逆転項 目は 補正 し て 得 点 を 与 え，各 下 位 尺
度の 平 均値 を 各得点 とする。得点が 高い ほ ど肯定的な 時
間 的 態度 を示 す。  時 間資源意識 の 測定 ：個人 の 過去や
未来 の 出来事 を現在 の 状況 に利用 し て い る か に つ い て 問
う項 目 を 自作 した。「現在の 生 活 で 困 っ た こ と が 起 こ っ
た と き．過 去 の 自分 の 体験を 振 り返 る こ とが あ る」 （以
下 騒 去 を想起 す る」項 目 とす る）．「今 （現 在 ）努 力 す る
こ と は将 来 に役 立つ と思 う」（以 下 「今 の努 力 は 未 来 の た
め」項 目 とす る），「私は，将来 の 目標 を もち た い と思 う」
（以 下 「目標を もちた い 」項 目 とす る）。「生 活 す る 中で 悩
み事 が 生 じ る と，今 後 （未 来 や 将 来 ） の こ とを考 え る こ
と に よ っ て 乗 り越え られ る こ と が あ る と 思 う」（以 下 「将
来の こ とを考 え る 1項 日 とする ） の 4項 目 で 「とて も 当
て は ま る 」（5 点）か ら 「全 く当 て は ま らな い ご （1点 ） と
す る。  精神的健康度 の 測定 ： 日本版 GHQ28 精神健康
調 査 票 （中川 ・大坊，1985）。4 件 法 （0−3点 ） で 得 点 が
高 い ほ ど精神的健 康度 は 低 い こ とを示 す。
結 果 と考察
L’）
　 1＞年代別 によ る時間的展望の 様相
　   サ ークル テ ス トに よ る時 間 的志向性 の 検 討 （Table
2）： 本研究 で は時間的志向性 に注 目し，時間的志向性
を 示 す とされ る （Cottle，1967 ；高橋，1985 ；田 中，1974 ；
都筑，1984）優位性 （一番大 き く描 く 円）の み を分析す
る、一番 大 き く描 か れ て い る 円 によ り 「未来」，「現 在」，
「過去」，すべ て 同 じ大 き さ の 円で あ る も の を ［同 じ」 と
し て 分類 し，そ れ らを分 析 の 対 象 と した。な お，調 査 対
象者 の 主 観的イ メージ を重視 す るた め，顕 著 に大 き さが
異 な ら な い も の を 「同 じ 」 と して 判 定 し た。未 記 人 の 者
や 判定不 能者 を 除 い た 調 査対 象者は 40歳代 54 名．50歳
代 71名，60歳代 75名で あ っ た。「過 去」，「現 在 」，「未
来 L 「同 じ二 の 4 グ ループに お い て 年代別 の κ2 検定 を
行 っ た 結果，人数 の 偏 り は有意で あ っ た （淑 6）＝29．3，
pく ．001）（Table　2）。残差 の 検討 を行 っ た と こ ろ，40 歳代
で は未 来 を最 も大 き く描 く割合が 高 く （残差＝4．4），60
歳 代 の 割 合 は 低か っ た （残差；−4．3）。現在 を 最 も大 き
く描 く割合 は 60歳代 が 高 く （残 差 ＝3．O），40歳 代 は 低
か っ た （残差 ＝ −3．4）。40歳 代 は 未 来 へ の 志 向が 高 く，
50 歳 代 で は 現 在，未 来，過 去 へ と分 散 し，6  歳 代 で は
現 在 へ の 志 向 が 高 まる こ とが 示 され た。
　  時間 的態度，時 間資 源 意 識 の 分散 分析 の 結果 （〔  ble
3） ： 年代 別 と 性差 に よ る 2 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た。
時間的展望体験尺 度で は 下位尺度 に は 有意な 差は見 られ
ず，過去．現在，未来 に 対する 時間的態度に は 年代，お
よ び 性差 によ る 違 い は 見 られ なか っ た。時間資源意識 に
お い て は 「将来 の こ と を考 え る 」以外で 有意な 差が見 ら
れ た。多重 比 較 （Tukey法） を行 っ た と こ ろ，「過去を想
起 す る 」 で は 50歳 代 が 60 歳代 よ り も有意 に 高 く，有意
な 差 は 見 られ なか っ た も の の 40歳 代 の 「過去 を 想起す
2）統 計ソ フ トは SPSSl2、OJを 使用 し た。
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Table　3　年代Siv．絵 別 の 蒔 働〔的 展望 鼠 験尺度 碍i雕 源 囂諸 の Vitllva　（SD丿と分 教分 杤 の借県き
　 40歳｛弋　　　　　　　　　50歳 イt　　　　　　　　　6（，歳 f弋




































































今 の 努 力は
未来 の た め
男 4．68 （0．56） 4．18（／．10） 3．93（り．96） 4．73
’零
　　　 0．92 3．gr
女 4．34（0、70） 4．48（0．62） 4．29 （0．71）
b｝男　：40歳代 ＞60歳 f弋











将来 の こ と　　 男








注．多重比較はTukey法 を用 い ．有意 水準 は．05 と し た ．既争 く ，Ol
　 F 値の 下段 は多 重比較 の 日咋 代 別，b）交 互 作用 の 結 果を 示 す、
’pく ．05　　寸♪＜，10
る」の 得 点 も高 か っ た。40歳 代．50歳 代 で は過 去 の 経 験
を 現 在の 出 来事を 乗 り越 え る た めの 資源 と して 使 っ て い
る こ とが 推測 さ れ た．「今の 努力は 未来 の た め」 で は 交
互 作用 が 見られ，男性で 40歳代が 60歳代よ り も有意 に
高 く，60歳 代 で は 男 性よ り も 女性 が 有意 に 高 か っ た。今
に 対 す る 意識 が 性別 に よ り 異な る こ とが 示 唆 さ れ た。
「目標を も ち た い 」で は 40歳代，50歳 代 が 60歳 代 よ りも
有意 に 高か っ た。目標 を希求 し，未 来 の た め に 努 力 す る
意識 が 40歳代 で 高 く，他の 年代よ りも未来 に 国 を 向 け
て い る こ とが 示 唆 され．50歳代で も 目標の 希求の 意識が
生 じて い る こ とが 示 さ れ た。そ れ に対 して 60歳代 は 目
標 を志 向す る 意 識は 低 く，「過 去 を 想起す る」 に お い て
も他 の 年 代 よ り も低 か っ た。6G歳代で は 時間 を 資源 と
し て活 用 す る 意識 が 低 い こ とが 示 され た。 60歳代で は
物理 的な未来の 時間が狭 ま る た め，未来 を資源 と して 使
う意 識が 弱 ま る こ と が 推測 さ れ る が，60歳代で は過 去 の
蓄 積 が 高ま る に も か か わ ら ず過去 を資源 と して 使 う意 識
が 40 歳代，50歳代よ り も低か っ た。
　 2 ）時間 的態度 と精神的健康の 関連 （Table　4）
　 時間的展望体験 尺 度 を 独立変数，GHQ28 を従属変数
と して ，年代別で 重 回 帰分析 （強制投入 法） を行 っ た。
40歳代で は 「過去受容」．50歳代で は 「過 去 受 容 」と 「現
在充 実」が GHQ28 に負 の 影 響 を与 え，60歳代で は．「現
在 充 実 」 と未 来 展 望 の ［希望 」 には負 の 有意 な影響，「目
標指向性」 は 正 の 有意な影響が 見 られた。岡本 （1985）
は 身体的 な 衰え や 社会的役割 の 変化 へ の 気 づ きか ら，自
Table　4　年κ澱1の 辱 周砂 展 」望体，鐶ノ《度 と
　　　　 GHQ28 の 重 回 帰 分 哲 の 結 契
40歳代 50歳代 6 歳代
β β β
過 去 受 容















R2 ，29綜 ．30＊＊ e ．36＊＊ ＊
注．β ：標準回帰係数
　
”’牢p く，001　“＊声く ．01　　半pく ．05　　’ρく ．1 
己 の 半生 へ の 問 い 直 し．将来 へ 向け て の 生活，価値観な
ど の 修正 が行 わ れ ，アイ デ ンテ ィ テ ィが 再体制化 され る
と して い る。木研 究 に おい て 4  歳代で は過去 を 肯定的
に と らえ る こ とが 心 理 的な安定 を生 み ，50歳 で はそ れ に
加 え て 現在 に 充実感 を 感 じて い る こ と，さ らに 6  歳代
で は未 来 へ 希 望 を抱 く こ と が 精神的健康に 関 連 した こ と
は ，ア イ デ ン テ でテ ィ の 再 体制化 を 攴持す る も の で あ る
と も考 え られ る。中年期で は 年齢 と と も に過 去 か ら未 来
へ の 時間的な広が りの あ る 肯定的 な 時 間 的 態 度 が 精 神 的
健康 に 影響を与 え る こ とが 示唆 され た。
　3）まとめ
　中年期 の 時問的 展望 を 年代 別 に と らえた と こ ろ，時間
的態度 に お い て 年代 別 の 違 い は 見 られ なか っ た が ，時間
的志 向 性 や，時 間 的 態度 と精神的健康 と の 関連 に は年代
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別 の 違 い が 見 ら れ た 。4  歳 代 で は 未 来 へ の 志 向 が 強 く，
そ の 一方で，時間的態度 と し て は過 去 の 受 容 が 精 神 的健
康 に影響 を 与 え て い る こ と が 示 唆 さ れ た。50歳代で は
日標 は 希求す る が未来 へ の 志向性 は 4  歳 代 よ り も 弱
ま っ て い る こ とが 推測 され た。また，精神 的 健 康 との 関
連か らは過去 の 受容 に 加 えて ，現在の 充実感が 精神 的 健
康 に影響 を与 え て い る こ とが 示 さ れ た。60歳 代 で は 現
在へ の志 向 の 強 ま りが見 られ，時間的態度で は 過 去の 受
容 よ りも，現在の 充実感 と未来へ の 希望が 精神 的 健康 に
影響 を与え た。過去の こ と を想起する 傾向 も低 く，過去
へ の 態 度 が 40歳代，50歳代 と は 異 な る こ と が 示 唆 さ れ
た。
　研 究 1 の 結果，時間的志向性や，時間 的態 度 と精 神 的
健康との 関連 に は 年代に よる違 い が ある こ とが 明 らか と
な っ た。しか し，そ の 違 い がなぜ 生じる の か，さ ら に
は，時 間的態 度 と して の 過去受容が，どの よ うな 意味で
の 受 容 な の か，あ る い は指向して い る 目標が ど の よ うな
も の で ある の か と い う 具体的な 内容 を と らえ る こ とは 転
換期 で あ る 中年期 の 適応的 な 時 間 的 展 望 を と らえ る 上 で
重 要 な視点で ある た め，研 究 2 で は 半構 造 化 面接 に よ り，




　 半 搆 造 化面接を 実施 し，過去を どの ようなもの と して
意味づ け て い る の か，あ る い は，現在，未来 に 対 して ど
の よ うな イ メージ を 抱 い て い る の か とい う こ と を，時 間
的展望の 変化 の 起因 とされ る 中年期 の 身体的心 理 的変化
へ の 意識 とと も に と らえ，時 間的 志 向性や，時間的態度
と精神的健康 と の 関 連 にお け る年 代 に よ る 違 い の 要因，
お よ び 各年代 に よ る 適応 的 な 時 間 的 展 望 の 特 徴 を と らえ
る こ と を試み る e
方 　法
　 1）面接調査対象者　研究 1．の 質 問 紙 ftで 面接 調 査 へ
の 承 諾 を得た 40 歳代 10名 （男性 2 名），5  歳 代 6 名 （男
性 1名 ），60歳代 10名 （男性 4 名）。各対 象者番 号 は 40
歳代，50歳 代，60 歳代 に 分け，GHQ28 の 得点が 低 い 順 番，
す な わ ち 精神的健康度 が 高 い 順番 に 40歳代 は 4 一A，
40−B ，… ，50歳 代 は 50−A，5 一B，…　 ，6  歳 代 は
60−A60 −B，… と した。　 GHQ28 の 得点に お い て カ ・ソ ト
オ フ ポイ ン トを超 え た の は 40−Jの み で あ っ た e
　 2） 実施期 間　 2006年 7−1Q月。
　3 ）調査手続 き　個 別 の 半 構 造 化面接 を 1同 行 っ た。
所 要時 間は 約 40−210 分 で あ っ た。面接調 査 の 実施 に 際
し某大学大学院 の 倫埋 審査委員 会の 承 認 を得 た v 調査 対
象者 に対 して は 面接実施前に，本研 究 の 目的，面接中の
記録 の 承 諾 や プ ラ イ バ シ
ー保護等 に 関 す る説 明 を行 い ．
面接承 諾書 に 署名 を 得た。面 接場 所 は 対象者の 自宅，公
民館 の 1室，大学 の 研 究室等 で あ っ た。
　 4＞半構造化面接質問項 目　略歴 と  未 来 の 団標 ： 「将
来の H標は な にか。き っ か け。」，  現 在の 生 き が い， 
人 生 の 前半と後半の と らえ方 ： 「変化 は ある か．」，  時
間 的 指向性 （臼井，1997）： 「過去 ・現 在 ・未 来 の 中 で 今，
大 切 だ と思 う時期 は い つ か e なぜ そ う思 う の か。」 を質
問 し面 接 調 査 対象者の 自発 的な 語 り に 任 せ た。
　 5 ） 分 析手続き　面接調 査 の 分 析 は 以 トの 手順で 行 っ
たn   面接 の 録音記録 （録音 を拒 否 さ れ た 3 名 （40−A，
40−G，60−G ）は筆記記録）を逐語 記 録 と して 書 き起 こ し
た。  過去，現在，未来 の 時 間 的態度 を と らえ る た め
に，略歴 と面接 の 質問項目に 対す る語 りか ら，時制 ごと
にそ れ ぞ れ 過去，現在，未来 に 対す る語 り を意味 を 成 す
ま と ま りで 抜 き出 し （1−3 文），そ れ を発言数 と した．そ
の 後，各 時 制 に 対す る 発言 を 同 じ 意 図 を示 す と思 わ れ る
内 容 で グループ分け し，そ の 意図 を的確 に 表 す 言 葉 を ラ
ベ リ ン グ して ，そ れ を カテ ゴ リ 名 と し た 。  中年 期 の 身
体的心 理 的 な 特 徴 の 発 言 を と らえ る た め に，「中年期 の
身体的心 理 的変化 の 意 識 」 に つ い て 岡本 （1985），田 中
（1997）な どを も と に，Table　8左欄 の カ テ ゴ リ名 の も と
に なる 分析マ ニ ュ ア ル を作 成 した。マ ニ ュ アル に も とつ
い て，逐語記録か ら 「中年期の 身体 的 心 理 的 変化の 意識」
に 関す る 請 りを意味 を 成す ま と ま りで 抜 き 出 し （1−3
文〉，そ れ を発言数 と して ，内容 に よ る グループ分け を
行っ た。そ の 内容を示す用語 を ラベ リ ン グして，そ れ を
カ テ ゴ リ 名 と した ．  各 グル ープ内 容 と カテ ゴ リ名 につ
い て，心 埋 学 を 専 攻す る 大学院生 3 名に 評定 を依 頼 した。
筆 者 と の 評 定 者 間
一
致率 は ，「過去へ の 時 間的 態 度 1 ： 内
容 94．0％ ，カテ ゴ リ名 90，0％，「現在へ の 時間的態度」：
内容 95．9 ％，カ テ ゴ リ名 91．7 ％，1
．
未来 へ の 時間的態
度」： 95．4 ％，カ テ ゴ リ名88．9 ％，「中年期 の 身体的心理
的変化 の 特質」： 内容 88．6 ％，カ テ ゴ リ名 85．7 ％ で ，全
体で は内容 92．8％，カテ ゴ リ名88．9％ で あ っ た 。 意見
が 異な る もの に つ い て は 評 定者間 で協議 し，合 意 の も と
に 決定 した。
結果 と考察
　GHQ28 の 得点か ら，本研 究 の 調 査 対 象 者 は 40−Jを 除
い て 精神的健康度が 高か っ た こ と か ら，40−Jを除 く調 査
対 象 者 の 語 りを適 応 的 な時間的展望 と し て 考 え，そ れ ら
の 特 微 を と ら え た。な お，発言者 の 分布状況 か ら判 断
し，発 言内容 が 各世代の 50％ 以上 の 者 に 見られた も の．
あ る い は，他 の 年 代 には 見 られ な い もの を各年代 の 特徴
と し て と らえ た。面接対象者 の 語 り を （ 〉で 示 す。
　1）過去 ・現 在 ・未来へ の 時 間 的態 度の 各年代の 特徴
　各時制の 時間 的態度 を 内容 に よ りグルーピン グ した 結
果，「過去 の 時間的態度」 は 10カ テ ゴ リ，「現在 の 時間
的態 度」 は 12カ テ ゴ リ，「未来 の 時 間 的 態度」 は 9カ テ
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ゴ リに分類 され た。カテ ゴ リ名 と内容，発言例，年代別
の 発言数，発言者，発言者 の 割合 を Tab！e　5，　 Table　6，
Table　7 に 示す。
　¢ 過去 の 時間的態度 （Table　5）：40 歳代 で は，＜過去
が あ る か ら今 が あ る〉〈過去は ⊥ 台〉の よ うな 「基礎 ・土
台 ・原点1 とす る意識が 見 られ た。過去 の 体験 を現 在か
ら意味 づ けて と ら え 直す 発言 （〈40−B ： 良 い こ と も悪 い
こ と も含 めて 大 事 に した い。〉） や，（40−A ：だ め で も次
が あ る。そ うや っ て 今 まで 生 きて き た。〉な どの 「経 験 か
らの 学び」を過去か ら得て い る 発言 も見 られ た。50歳代
の 特徴 と して は，「基礎 ・至台 ・原点1 とす る 発言 に加
えて ，「必然的 な も の （必然感）」，「自分 を形成 した も の 」
と して と らえ る態度 が 見 られ た 。 そ の 一方 で，過去 を
「評価」 の 対象 と して 距離 を 置 い て と らえ る 発言 も 見 ら
れ た。ま た．40歳代 と 同じ く．「経験 か らの 学 び」や 「と
らえ直 し1 の 発言 も あ っ たe60 歳 代 で は L （60−B ；過去
は 思 い 出，あ ま り過 去 に は と らわ れ な い。〉〈60−C ：会 社
を 出 れ ば 過 去 の 人，一線 を退 い た らす っ き り と．〉 な ど
「区切 り」を つ け た とい う発 言，「経験 か らの 学 び」や 1と
らえ 直 し」も見 られ た。また，（よ くが ん ば っ た 冫な ど評
価 す る 語 りがす べ て の 人 に見 られ た、
　 過 去 の 時 間 的 態 度 で は，す べ て の 年代 に 「経 験 か ら の
学 び 」 や 「と らえ 直 し」 とい う態 度 が 見 られ た。五 十 嵐
（1996） は 老年期 にお い て 中年期 の さ ま ざまな ラ イフイ
ベ ン トへ の 対 応 と そ の 意味づ け が 人 生吟味に か か わ る と
して い る 。中年期で も 自分の 経験を実感 した り，と らえ
直す こ と で 過 去 を 現 在 に 意味づ け て い る こ と が 示 さ れ
た 。ま た．「基礎 ・上 台 ・原点」 の 意識 は 各年代 に 見 ら
れ た が ，5  歳 代 で は 必 然 的 な こ と．自己 を形 成 した もの
す る 意 識が 見 られ たe さ ら に 50歳 代 か ら 60歳 代 に か け
て は 過去 を評価す る 態度が 高 まっ た。守屋 （1998） は 人
生 目標以前の 人 生 で は 未来か ら現在を 意味づ け る もの で
あ るが，人 生 目標以後の 人 生 で は 現 在 か ら過 去を 意 味 づ
け直し始め る と述 べ て お り，「土 台」，「必然的な も の 」，
「評 価 の 対 象」 な ど，過 去の 意味づ け の 年代 に よ る違 い
が特 徴 として 見 出 され た。
　   現在 の 時間的態度 （Table　6）：40歳代で は，＜40−F ：
自分 探 し を し て い る 状態〉 〈40−C ： な ん と な く や り た い
こ と が わ か っ て き た。〉 な ど，今 の 状態 と して 自己理 解
や 方向性 を 求 め る 発 言や 気 づ き の 発 言 が あ っ た。ま た
「未来 に 向けて の 今」（〈40−H ：今 にベ ス トを尽 く した ら
未来 もい い よ う な気がす る。〉）の 語 り も見 られ た tt　 SO　k
代で は，「自己 理 解 ・方向性の 気づ き 」や 「自己 理 解 ・方
向性 の 確信」 が語 られ た。ま た，過 去の 出来 事 に対 す る
必 然 感 か ら，現 在 生 じて い る 出来 事 を必 然 的 な こ と と し
て と らえ る 流 れ が 見 られ た。40歳 代 と同様 に 1経 験 の 蓄
積感」 の 語 り と．〈50−D ： 今 ち ゃ ん と して 夢 を膨 ら ま
す。〉な どの 「未来 に 向け て の 今」の 発言 もあっ た．60歳
代 の 特徴 と して は．〈60−1 ； 自分 の 置 か れ た立 場，私 の
すべ き こ と を しっ か り果す。〉とい う 「自己理 解 ・方向性
の 確信」．〈60−G ：継続 は 金 な りと最近思 う。1な どの 「経
験の 蓄積感」，〈6 一G ：無 事に こ こ ま で 生 き て き た。〉 な
どの 「到達感」が 語 られ た。
　中 年期は ア イ デ ンテ ィ テ ィ の 成 熟 の 第 一の 山 の ピーク
で ある と と も に，第 二 の 山 へ の 移 行 期 で あ り，主体 的 に
自 己の 生 き方 を考 え られ る こ とが，心 の 成熟に は不 可 欠
の 条 件 で あ る （岡 本，1991）。現 在 の 時 間 的 態 度 に は 中
年期 を迎 えた 自己 に対 して，再 度，主体 的 に 自己 の 理解
や方 向性 を求 め，取 り組 ん で い る 語 りが 得 られ た。ま
た，現在 の 行動が 未来 につ な が る とい う意 識が す べ て の
年代 に見 られ た。中年は 青年よ りも現 在 を重視 す る と と
もに未来 の ため に今努力 す る とい う満 足 遅 延 の 意 識 も高
い とされ る （白井，1991）が，現 在 の 充 実が 未 来 の 充 実
を生 む と い う意 識が 強 い こ とが 示 さ れ た。50歳代 で は
経 験 が 蓄 積 して い る こ とを実感 し，60歳代で は そ れ に加
え て，到 達 感 の 語 りが 見 られ，そ の よ うな 態 度 が 現 在 と
過 去 を連 続 あ る も の に して い る こ とが 示 唆 さ れ た。
　  未来の 時間的 態 度 （Table　7） ：40歳代で は，目標 を
希求す る 発 言 （〈40−B ： 自分 の 目標 と し て 資格 を 設 定 し
た い。〉） や 未来 に対 し て の 期待 （＜40−C ：年齢 と と も に
世 界 は広 が っ て い る イメージ。〉） も多 く語 られ た。しか
し，そ の一方 で，未来に 対する 不安 （経済的，健康，孤
独感な ど）を 語 る 割合 も高か っ た．50歳代 に も 〈50−D ：
ライ フ ワ ークを深 く広 く知識 を持 っ て 進め る。〉 と い っ
た 目標 や 期待 を 示 す 発言が あ っ た。「自分磨 き」 と い う
態 度 は 50歳代 に の み 見 られ た。さ らに く50−E ： 自分 の
や りた い こ と をす る。〉 と い う 「自分 の た め に 使 用 」す る
と い う語 りも見 られ た。60歳代 で は，＜60−C ： で きる 範
囲で 目標 を作 っ て や っ て い く。〉 と い う態度や，〈60−B ：
い らな い もの を処分す る 〉 と い っ た 「死」 を 意識 した 発
言，〈60−1：60歳 ぐらい か ら自分 の た め に も生 き よ うと
い う思 い が 出て きた。〉などの 「自分 の た め に使用」す る
時間 と して の 発言 が あっ た。
　未来の 時問的態度 と して は，40歳代 で は 口標 を 設定
し，チ ャ レ ン ジ して い く とす る姿勢 が強 い が，そ の一方
で ，不 安 も 生 じて い た。4  歳 代で は 他 の 年 代 よ り も未
来に 対する 時間的な 広が りが あ り，こ の よ うな 2 面性 を
もつ 未 来 へ の 態度 が 見 られ た と考 え られ る。そ れ に対 し
て 50歳代，60歳 代で は そ ろ そ ろ 未来 は 自分 の た め に使 っ
て も よ い 時間で あ り 50歳代 で は 自 己 の 内 面 を 成 長 さ せ
る 時 間，60歳 代 で は，今 ま で 作 リ ヒげて き た 自己 を表 現
す る場 と して 意 識 して い る 態 度 が 見 られ た。さ らに，6 
歳代 で は 死 へ の 準備 と い っ た 意識 も語 られ た。小 野 ・
五 卜嵐 （1988）は 成人 期は 過 去は お お む ね 客観視 で き る
記念碑，未来も死とい う目標が 見えて くる だけに，そ こ
に 至 る お よ そ の 道程 を見渡す こ とが 可能 にな る と して い
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る が．本研究で は 50歳代，60歳代 に こ の よ うな時間意
識 の 高まりが 見 られ た。
　2 ）年 代別 の 中年 期 の 身体 的 心 理 的 変 化 へ の 意識 と 過
　　 去，現 在，未来の 時間 的態度 の 関 連
　 「中年期の 身体的心 理 的変化 の 意識」 に 関 す る カ テ ゴ
リ 名 と 内容 発言例，年代別 の 発言数 ・発言者，発言者
の 割合 を Table　8に示 す。
　  40歳代 ： 未来 の 日標 を語 る 中で，そ の き っ か け と
し て，中年期の 身体的心 理 的変化 を 語 る流れが 見 られ
た。例えば 40−A は 目標として 以 前は 仕事 の 拡大を考え
て い たが，今は現状維持 で い い と した．そ の 変容 の 要因
と し て ，体力の 衰え と と も に，健康 な ど も っ と大事な も
の を 大切 に し た い と い う 気持 ち が 芽 生 え，自分 の 容量 を
し ら な い と い けな い，白分の 気持 ち が 楽で ある こ とが い
い と 思 う よ う に な っ た こ と を あげて い る。ま た ，40−D
や 40−G は 目標として 次 匿代 の r一どもた ちを 育て る と語
り．そ の 要因 に 40−D は体力の 限界を感 じ，指導者 と し
て の 役割 に 新たな価値を見出した こ と をあげ，40−G は
自分 の 子 ど も 以 外 へ の 視 野 の 広 が り を あげて い る。40
歳前後 で 身体的心理的な変化 を感 じ始 め，こ れ ら の 気 づ
き が 未来に 対 す る 態度 の 質 的な 変化 を 生 じ させ て い る こ
とが 示 唆され た。そ の 中で，（40−C ：形 を 残す こ とよ り，
何 か に 対 して 自分 の 全霊 を 傾 けて 充実 して い る こ とが い
い 。1 な ど 目標 達 成 よ り もそ の 過 程 に価 値 を見 出 す 発 言
もあ っ た。ま た，（40−B ： 内面的 な意 味で は今 の 方が い
い 。1や 〈40−1 ： 人 と の 関わ りの 中で 自分が 作 られ て い く
の を意識す る よ うに な っ た。〉と い っ た 「自 己 の確立感や
成熟感」 の 語 り も見 られ た。そ の一方 で，一番精神的健
康度の 低い 40−Jは 伯 分の 好き な こ とが わか らない 〉（高
校生 や 大学生の と き に 自分自身を 作れ なか っ た 〉 と 話
し，過去を土台 と し て 意識 で きな い こ と を語 っ て い る。
若本 ・無藤 （2006） は 加齢に と も な い 老 い が 進行す る に
もか か わ らず，自己評価 な ど の we11 −beingの 水準 は 上
昇 ・維持す る 現 象 を と ら え，老 い の 肯定面で あ る “余裕
と成熟
”
がそ れ ら に 関係す る こ と を示 して い る．本研究
にお い て も，過去を 「基礎 ・土台 ・原点 1 と意識 し，現
在の 自己の 成熟感を 感 じる こ とで 心埋的な安定を得 て い
る こ とが 示 唆 され た。
　  50歳代 ： 目標に 対 する き っ か け と して，
’
衰 え の 気
づ き」や 「葛藤」 の 発 言 は見 られ ず，自分 を知 る こ との
大切 さ を述べ る 「自分の 容量 の 自覚」の 発言や，〈50−D ：
自分 の 感情 を大切 に，素直な生 き 方 を して きたい 。〉 と
い う 「ある が ま ま の 受容」 の 発 言 が 語 ら れ た。例 え ば，
50−A は，自分 を 大切 に し な い と い け な い，素直 に な れ
る よ う に な っ た と い う意識の 変化 を の べ ，さ らに 未来に
向けて 心 の 成長 を して い き た い と思 う よ う に な っ た と
語 っ た。また，50歳代で は 〈5 一E ：今勉強 して い る こ と
が，孫 を育て る こ と に役立 て ば そ れ で い い 。〉な ど 「限界
の 意識に よ る 柔軟 な思考」や （50−A ： 人 と の 出会 い が 大
切だ と思うE ＞〈50−B ： 自分の 存在 で 周 りが成長す る と い
う の も そ の 人 の 成長で あ る 。冫な どの 「新 た な価値 の 気 づ
き 亅が 社会や 人 と の 関わ り に よ っ て 生 じて い た。そ の よ
う な 気 づ き か ら，社会 と の 関わ りの 中 で 未来 に 対 し て
「自分磨 き」 や 〈50−A ： 生 涯学習 を続 け 成 長 し た い 〉，
〈50−D ： ライ フ ワーク を深 め たい 〉 と い う 内面の 充実 を
目指す語 りが 見られた。また，過去に 対 して も 自己を 形
成 した もの と して の 過去の 受容が 見 られ，50歳代 に は 自
己形成 として の 時間的態度が強い こ とが 示さ れ た。
　  60歳代 ： 未来 へ の 時間的態度 を た ずね る 中で，50
歳代で は 見 られ な か っ た 「衰え の 気づ き」が 再 び語 られ
た （〈60−J ： 今 か ら こ う や り た い とか 思 っ て も体力的に
無理か な〉）。そ れ を き っ か けと して ，未来 に対 して 「死
の 準備」 を しな けれ ば と い う意識が 生 じて い る 者 もい た
（60−B，6 一D ＞。他 の 年代 と同様 に 自己の 容量 を知 らな
い とい けな い とい う発言や，〈60−G ： 自分の 好き な もの
に 囲まれ て 過 ごせ れ ば よ い と思 う 。〉な ど 1あ るが ま まの
受容」の 発言が 見 られ た が，40歳代で は そ の 意 識か ら新
たな 未来を志向し て い た が，60歳代 で は そ の 状 態 の 維
持，あ る い は 生 活面で の 快適 さな どが 未 来 の 目標 と して
語 られ た。60歳代で は 身体的な 衰 え を 自覚す る こ と に
よ り，未来 の 長 さ が 狭 ま っ て 意 識 さ れ る こ とが 推 測 さ
れ，そ れ によ り，過去 の 振 り返 り，過 去 に 対 して 区 切 り
をつ け る意 識や，現 在 の 自 己の 状態 を把握 した上 で 、そ
ろ そ ろ 自分 の た め に時 間 を使 っ て も よ い と い う未来へ の
ポ ジテ ィ ブな態度 が 生 じて い る こ とが示 唆 され た。
総 合 考 察
　中年期の 各年代 にお け る 時間的展望 の 特徴，お よ び適
応的な時間的展望 を と らえ た。40歳代 で は 未来 へ の 志
向性が 高 い が ，未来 の 口標は，身体 的 な 衰 え や 自己 の 有
限性 に気づ くこ と に よ り，従来の 目標 か ら 自分が納得 で
き る 形 の 目標 へ と変 化 が 生 じて い た。また，現 在 に は 自
己理 解 を模索 し，希 求 す る姿 が 見 られ た。時 間 的態度 と
して は過去の 受容が 精神的健康 に影響 を 与え，精神 的 健
康度が 高 い 者 は，過去 の ネ ガテ ィ ブ な 体験 を と ら え 直
し，過 去 を土 台 と して 受 容 して い る こ と が 示 唆 さ れ た。
　50歳代で は，未来 へ の 志向性が 40歳代よりも弱ま り，
過去や 現在 に 対す る 志向の 分散が見 られ，50歳代で は 過
去 の 受容 と現在 の 充実が 精神的健康 に影響 を 与えた。中
年期の 適応的 な指向性は 未来 に つ な が っ た
’ポ ジ テ ィ ブ
な現在指向
’「
で あ る と され て い る （白 井，1991）。本 研 究
で は，未来 を 志向する 中で，50歳代 に身体的心 理 的 変化
か ら 自分を 知 る こ とへ の 意 識 が 高 ま り，過 去 の 体 験 は現
在の 自己 を 形成す る Eで 必 然 で あ り，自 己 形成 過 稈 と し
て 現在の 出来事に も必 然性 を感 じて 深 くコ ミ ッ トし，そ
れ が 未 来 の 充 実 に つ な が る と語 る 者が見 られ た。こ の よ
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Table　8　中年期 の 身外的心理 的得質 の カ テ ゴ グ名，勾瘟　．磨 言紘 　年 κ劉 の ．発言数 ・発言孝 ．踏 言青の 罰合
発言 数 発 言 者，発 言者の 割 含
カ テゴ リ名 内容 発言侃 40歳　 50歳　 60歳　 40歳

















　 　 　 　 体 力 の 衰 え，容姿 の 衰
鼓 且 の
　 　 　 　 　え ．体 調 の変 化 の気 づ
気づ き
　 　 　 　 　き 。
〈40−A ：体 力 的 に も 衰え る し．特 に容 姿は 目
にみ える か ら 実感す る ＞
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9
〈60−B ：60歳 に な っ て 風邪 をひ い て ，今 まで
は 1 日と か で 浩 っ て い た の が治 ら な くっ て 。〉
o
　 　 40−










限 り有 る命であ るこ と
を意識 す る。余 生の 自
覚。
〈40 −C ：こ れ まで 過 ご して きた 分しか な い ん
だ っ て い う感覚は あ っ て，後な に がで きる
か っ て思 っ た りはす るんで すけ ど）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5
〈50 −C ：私 は 死 な な い と思 っ て い た ん だ け




　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 60−
　 　 B，C，E　 50−C，F
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 A，D，14
　 　 H ，1
50．0％　　　33，3％ 　　　30，  ％




　　　　　 こ との 葛藤．
（4  一C ：で き る とこ ろ まで や っ て み た い とい
う の は ある か も しれ ない けど，で も こ の 年で
み た いな感 じもある）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
（60−J ； 目標が な い の は 寂し い け ど，今 更 努






　　　　　 体力の 衰え，容姿の 衰
　　　　　 え．体調 の 変化 を 受 け
衰 えの 受 容
　　　　　 入 れな ければ と い う意
　 　 　 　 　 識。
＜40−B ： 眼 鏡 もあ る んだ か ら，合 わな くな っ
た ら，合 わ せ て くだ さ い ：） て い け ば い い か
な ＞　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8
＜50−A ：体 力 的 に も 限 界 が 感 じ られ る こ と が
あ る か ら、老 年期 の 準備 を して い か ない と〉
1
　 　 4〔，−A，B ，
　 　 　 　 　 　 　 50−A
o　 D ，F
0
40．0％ 　 　16．7％ 　　 O．o％
　 　 　　 　 自分 の こ とや能 力を 自
臼分の 容 量　 覚 し，自分 に も 限 界
の 自覚　　　が ある こ とを受 け入れ
　 　 　 　 　 る 。
（4 一D ；中学 生や 高校生 と張 り 合お う と い う
気は ない です ね1
（5  一D ： 自分 は何か に一生懸命 にな っ て しま　 8
うタイ プだか ら．自分で コ ン トロ ルー しな が
ら．未 来 に 向けて 進 ん で い かな い と）
8
　 　 4 一　 　 　 　 　 　 　 　 60−
　 　 　 　 　 　 50−
・ 野
EI   圦 ・ 含
域 q
4 ．0％　　　50．D％　　　4D．0％
あ るがま ま　 自然体の ，等身大の 自
の 受 容　 　 　分で い い と 思 う。
（40−A ； 自分 の 気 持 ちが 楽で ある こ とが い い
かな と 思 うよ うにな っ た＞
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3
（60−G ： が ん ば らな くて も い い と思 う よ うに
な っ た！
5
　 　 　 　 　 　 50−　 　 60−
64
°

















限 界 を 意識す る 中 で ，
自 分 に対 して 柔 軟 な
思考が で きるよ うにな
る e
｛40−B ： 途 中で こ れ は な んか無 琿だ な と思 い
なが ら，だめ な と き は だ め で と りあ え ず続 け
て み ようか な と思 っ て い る1　 　 　 　 　 　 　 9




　 　 　 　 　 　 50 −
　　 B，〔らD，　 　 　 　 　 　 　 　 60−B ，C






経験 に よ っ て 今まで 価
値 をお い て い た もの か
らそれ とは違 う もの に
価 値 を 感 じ る。今 まで
と は 違 う も の の 見方 が
｛［三じる。
｛40−E ：今の社 会 は答えが 一つ と 考えて い る
け ど．答 えは．．・つ で はな い と思 うんで す冫
｛60−A ：生 きが い を決 めた っ て そ れ が どう な
る か わ か らな い し，それ に縛 られた くな い 。
来年桜が 見 れ た らそ れ で い い〉
29　 　 23　 　 26
40−　 　 　 　 　 　 　 　 60−
　 　 　 　 50−
A，B，C，　 　 　 　　 　 　 　 A，B，c，
　 　 　 　 A，B，C，D ，E，G，　 　 　 　　 　 　 　 D ，E ，E




以 前 よ り も内面 的な 成
熟 感 や 自 己 が 確 立 さ
れ て い る こ とを実感 す
る。
〈40−1 ： 人 と の か か わ り の 中で 自分 が作 られ
て い く と い う の を 意 識す るよ う にな っ た ＞




　　 　 　 　 　 5 一B ，E
o　 H ，1
0
40．〔，％　　　33．3 ％ 　　　0．0 ％
　 　 　 　 先代 か ら受 け継 ぎ，次
世代性　　 の世 代 に伝 えた い とい
　　　　　う意識。
＜40−D ：自分が や っ て き た こ と を 受 け 継い で
や りたい し，自分の 姿を 見て ，子 ども た ち が
が んば ろうと思 っ て くれ た ら1　 　 　 　 　 　 　 8
＜50−D ：子 ど も に良 い 体験 を さ せ て あ げ た
い〉
2
　 　 40−A，C，　 　 　 　 　 　 　　 60−C，　D，
　 　 　 　 　 　 　 50−D
6　 D，G　　　　　　　　　　 II，J
40．0％　　　16．7％　　　40．U％
過 去の 問題 へ
の 取 り組み
人生 を振 り返 り．や り
残 し て い た こ と を や り
とげた い とい う意 識。
〈50−F ：人 との 関 わ り 方 を 自分 な り に 見直 し
て い こ うか な｝
（6 一C ： ゴ ル フ で も や り残 し て い た も の が 　 0





夫婦 関係 の 　 今 まで の 夫 婦の あ り方
と らえ 直 し　 をもう一度見 直す，
（40−B ： ま ず，夫婦 で コ ミ ュ ニ ケ シー ョ ン が
とれて ，ま ず t 人 の 単位が 基本だろ う と私が
最近．こ こ数年強 く感 じる よ うに な っ た ）
〈40−E ： 一番大 事な の は 夫婦間だ と 思 っ た 141
　 　 40−A ，B ，
　 　 　 　 　　 　50−B 　　60−B，F
2　 D，E40
．  ％　　　16．7％　　　20．0％
93　 　 52 　 　 65
合計 210
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うな プ ロ セ ス が 中年期 に
‘
ポ ジテ ィ ブ な 現在指向
”
を 生
じさせ る要因 とな る こ と も考え られ る。
　60歳代で は 再 び 身体的 な 老 化へ の 気づ き が 始 ま り，
そ れ と と もに 未来 の 時間が 狭 ま っ て 意識 され，現在へ の
志 向が 強 ま る こ と が 示 さ れ た 。そ の 中で 過 去 を 評価 し．
納得 した 形 で 区切 りをつ け る 姿が 見 られ た。国 谷 （1996）
は，中年期は あ る 意味で は さ ま ざ まな 「さ よ うな ら1 を
言 う時期で あ り，そ の 言 い 方が 上 手にで き るか ど うか に
よ っ て 中年期 の 過 ご し方 が変わ っ て くる と して い る。同
様 に．矢野 （2000） は 人生 にお い て 忘却 をす る こ と は，
健康 な 人 間の 徳で あ る と して い る。60歳 代で は 過 去 に
区切 りをつ け，現 在 に過去 の 人 生 に 対す る 経験 の 蓄積感
や ，到達 感 を抱 きな が ら，自分 ら し さ を表現 す る 場 と し
て の ポ ジテ ィ ブな 未来 を意識す る 時間的態度 が心 理 的 な
安定 と関連す る こ とが 示唆 され た。
　本研究 にお い て ，中年期 にお ける各年代の 時間的志向
性 の 変化，お よび 年代 に よ る過去，現 在，未来 の 時 間的
態度 の 特徴が と らえ られ，中年期の 年代別 によ る 適応的
な 時間的展望 の 様相が 示 され た。しか し，対象者の 性 別
や 抽出に 偏 りが 見 られ る こ と．年代的 な コ ホートの 要因
を考 慮 して い な い 点 な ど は検 討 の 余 地 が あ り，今 後，調
査 対 象者 の 幅 を広 げ，状 況 要 因 な ど を考 慮 して と ら え る
こ とが必 要 で あ る。ま た，中年 期 の 身体 的 心 理 的 特 質 と
の 関連 か ら個 人 内 プロ セ ス に 焦点 を あ て，中年 期 の 時 間
的 展望 の 変化 の 過 程 を と らえ る こ と も，今後 の 課 題 で あ
る 。
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